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ABSTRAKSI 
 Menikah merupakan salah satu tugas perkembangan masa dewasa. 
Menikah tidak hanya menyatukan dua pasangan namun juga dengan 
keluarga besar yang dimilikinya. Remaja yang memutuskan menikah maka 
akan mengalami tugas perkembangan yang akan dipercepat (Monks, 2001). 
Dalam sebuah pernikahan akan memunculkan peran dan berbagai 
tanggungjawab yang dibawa tiap pasangan. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk melihat gambaran penyesuaian pernikahan pada remaja. Pada 2 tahun 
pertama pernikahan menjadi penting karena merupakan masa penetapan 
batasan dan tawar menawar identitas di fase Newylewd. 
 Informan penelitian adalah remaja putri yang menikah pada 
kisaran usia 17-21 tahun. Pengambilan sampel dilakukan dengan 
menggunakan teknik purposive, dengan kriteria yang dipilih adalah remaja 
yang menikah dengan keputusan sendiri dan menjalani pernikahannya 
selama 2 tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode 
wawancara dan teknik analisis data yang digunakan Theory-led thematic 
analysis.  
 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan 
informan dapat menyesuaikan diri dalam pernikahan yang dialami. 
Informan menghadapi permasalahan diawal pernikahan akan peran yang 
dijalani dan permasalahan eksternal dengan keluarga besar. Terlihat adanya 
fleksibiltas akan peran suami yang dipengaruhi oleh faktor usia pasangan.  
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Kwe Elizabeth Janice Widjaja. (2012). “Marital Adjustment in 
Adolescene”. Thesis scholar strata 1. The faculty of Psychology Widya 
Mandala Chatolic University Surabaya. 
ABSTRACT 
 Married is one of the tasks the development of possessed by 
adulthood. Married not only uniting two couples but also with a large 
family that it holds. Monks (2001) write a teenager who decided to get 
married would have had the duty of development, will be accelerated. 
Marriage life would bring new role and responsibilities. The aim of this 
research is to see the description of the adjustment of marriage in 
adolescents. On two year of marriage be important because it is the 
determination of restrictions and bargain identity in phase newylewd.  
 A subject of study are  female teenagers is married at the age of 
17-21 years. Collection of samples conducted using a technique purposive. 
The criteria selected are teenagers who are married with their own decisions 
and had two years of marriage life.  
 Collecting data was done using a method of interviews and 
analysis of the data used theory-led thematic analysis. Based on the 
research, showed that an informer can adjust to in marriage experienced. At 
the begining of marriage there are two problems. First problem is with role 
as wife. Second problem is extenal problem with extended family. 
Flexibility as husband role influenced by the age factor of the husband it 
self.  
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